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política marroquí de los gobiernos de la 
restauración y de la Dictadura.
la investigación sustenta que la pren-
sa salmantina tendió en la mayor parte de 
los casos a respaldar al poder, poniendo 
en marcha toda una campaña periodística 
orientada a ensalzar la capacidad coloni-
zadora de España a través de estrategias 
precisas de desinformación y propaganda 
justificativas del esfuerzo bélico. En con-
traste con la actitud de las militantes masas 
obreras de cataluña, el sentimiento antimi-
litarista y anticolonialista no caló entre las 
clases populares de salamanca, fenómeno 
que la autora atribuye a la escasa movili-
zación obrera y sindical, a la precariedad 
laboral y al poder de la oligarquía terrate-
niente. y también a la ausencia de gran-
des núcleos industriales que concentrasen 
a cientos de trabajadores, lo cual favorecía 
una estructura empresarial muy atomizada 
y alentaba unas relaciones laborales carac-
terizadas por el paternalismo patronal y 
aferradas a la doctrina social de la iglesia.
sólo el periódico obrero El Pueblo 
—desde cuyas páginas se observa el tránsi-
to de miguel de unamuno hacia el antibe-
licismo y el antimilitarismo— se opuso a la 
guerra, pero probablemente sin demasiado 
eco, a juzgar por las graves dificultades 
económicas por las que atravesó. y sólo 
muy al final del periodo estudiado, ya en 
el plano inclinado hacia la Dictadura, fla-
queó algo el patrioterismo de algunos me-
dios, que empezaron a mostrarse a favor 
de exigir responsabilidades y dejaron de 
apoyar, como habían hecho hasta enton-
ces, la postura oficial hacia el Protectorado.
El principal mérito de la obra es segu-
ramente su planteamiento integral, la pre-
tensión de abordar la historia del impacto 
producido por las campañas de marruecos 
sobre la opinión pública salmantina como 
un todo, desde los puntos de vista espa-
cial, temporal, social, moral, ético y etio-
lógico, en contraposición a la relevancia 
que ha ido adquiriendo en nuestro tiem-
po el análisis de hechos o situaciones 
la mayor parte de las veces meramente 
coyunturales. tendencia que, sin duda, di-
ficulta adquirir la imprescindible visión de 
conjunto para poder comprender y valorar 
la posible relevancia o trascendencia de un 
determinado proceso histórico.
maría Gajate demuestra un gran domi-
nio del tema y se advierte inmediatamente 
que su investigación ha sido exhaustiva, 
tan extraordinariamente exhaustiva que, al 
llegar a la última página del libro, el lector 
lamentará no disponer de otros estudios si-
milares para el resto de las ciudades espa-
ñolas. no obstante, conviene advertir que 
tampoco nos enfrentamos exactamente a 
un trabajo que pueda catalogarse, en sen-
tido estricto, en el área de los estudios de 
historia local. Es cierto que la sociedad y la 
prensa salmantina campean a lo largo de 
todas sus páginas, pero salamanca no pasa 
de ser una especie de «cajón de arena», 
es decir, la maqueta a pequeña escala de 
un campo de batalla, artilugio emplea-
do por los militares decimonónicos para 
mostrar la validez de determinadas ma-
niobras tácticas. como señala la autora en 
la introducción, salamanca se utiliza aquí 
como «pretexto para reflexionar sobre las 
estrategias comunicativas del periodo» y, 
evidentemente, los cinco diarios y cuatro 
semanarios publicados por aquellos años 
en la ciudad, exhaustivamente escudriña-
dos, eran un fiel reflejo de lo que «se bara-
jaba en tantos otros periódicos nacionales», 
también consultados puntualmente al ob-
jeto de establecer empíricamente paralelis-
mos y disparidades1.3
 1. Durante seis años de investigación, la 
autora revisó un total de 11.409 ejemplares de 
26 medios de comunicación. Entre ellos, pe-
riódicos españoles tan relevantes como abc, La 
Época, El Imparcial, El Mercantil Valenciano, 
El Socialista o La Vanguardia, y con especial 
atención a los diarios salmantinos El Adelanto, 
El Castellano, El Lábaro, El Salmantino y La 
Gaceta Regional, los semanarios La Ciudad, 
Libertad y El Pueblo, y la revista mensual El 
Obrero. a partir de todos ellos, elaboró una des-
comunal base de datos para sustentar su trabajo, 
integrada por 6.169 registros, de los que nada 
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los investigadores de la universidad 
de Valladolid rodrigo González martín y 
ricardo martín de la Guardia nos ofrecen 
en su libro Chechenia, el infierno caucá-
sico un interesante y trabajado análisis en 
profundidad del conflicto, desarrollado 
con especial virulencia desde mediados de 
los años noventa. un conflicto que hunde 
sus raíces en la historia y en el que inter-
vienen variables bien diversas. a lo largo 
de catorce capítulos, organizados en cinco 
bloques, vemos diseccionadas las causas, 
los antecedentes, las características de la 
propia sociedad chechena, el contexto 
geopolítico, las relaciones con rusia, así 
como las diversas implicaciones del caso y 
su prospectiva. 
comienza el libro con un análisis de los 
orígenes, las características y la historia del 
pueblo checheno. son influyentes su di-
versidad étnica, el valor de las redes fami-
liares y vecinales, la influencia de culturas 
distintas, así como la presión rusa, visible 
ya en el s. xVi e intensificada desde el xViii, 
que fue reforzando a lo largo de los siglos 
un creciente sentimiento de independencia 
y de hostilidad ante injerencias externas. 
Hay un amplio espacio dedicado a los 
antecedentes inmediatos del conflicto. los 
años previos a Dudáyev. su ascenso políti-
co hasta su llegada al Gobierno. su gober-
nanza, regida por una política interior y una 
política exterior condicionada por las ansias 
de independencia, buscada por Dudáyev a 
marchas aceleradas ante el creciente recelo 
por parte de rusia. 
la tercera parte, la más extensa, es la 
que analiza el desarrollo de los dos epi-
sodios del conflicto. Durante la primera 
guerra de chechenia, en cuya decisión de 
rusia de adentrar sus tropas en el país con 
el pretexto de restablecer el orden cons-
titucional se encuentran razones de po-
lítica interna y externa que aún hoy no 
están claras, la resistencia de guerrillas fue 
tomando fuerza progresivamente hasta al-
canzar una importancia fundamental en el 
desarrollo del conflicto. Hasta el punto de 
condicionar en gran medida las decisiones 
del Kremlin, influido también por la con-
veniencia de mantener las formas de cara 
al exterior. a lo largo de la segunda gue-
rra de chechenia, el conflicto se desarrolla 
con toda su crudeza. son patentes y siste-
máticos la negación de las libertades más 
básicas, la vulneración de los Derechos 
Humanos, así como el silenciamiento de 
los acontecimientos y la ausencia de una 
significación clara por parte de la sociedad 
internacional.
la cuestión chechena se concibe de 
formas bien distintas en función del sujeto 
emisor. Desde rusia se presenta fundamen-
talmente como una actuación antiterroris-
ta y de mantenimiento del orden y la paz 
en una región incapaz de regirse por sí 
misma. la mayor parte de los países oc-
cidentales se muestran reticentes a criticar 
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con dureza la posición rusa en el conflicto 
para no entorpecer sus relaciones, si bien 
el consejo de Europa insta en varias oca-
siones a respetar los derechos individuales 
y a iniciar negociaciones políticas. En los 
países islámicos, donde más apoyo recibe 
la causa chechena, se rechaza la acción mi-
litar rusa durante el primer conflicto, pero 
se va percibiendo paulatinamente como 
un asunto ajeno a partir del segundo. la 
reacción de las naciones unidas, compro-
metidas por la posición de rusia como 
miembro del consejo Permanente, tampo-
co es muy enérgica, si bien algunos de sus 
organismos como acnur y acnuDh actúan 
decididamente para paliar las consecuen-
cias del conflicto. 
El conflicto de chechenia es un pro-
ceso prolongado en el tiempo que hunde 
sus raíces tres siglos atrás, que explota a 
partir de la desordenada y caótica desin-
tegración de la urss y que aún hoy no se 
encuentra del todo resuelto. la situación 
actual del país no invita al optimismo en 
un futuro a corto plazo. tras un sistema de 
alianzas trazado por el Kremlin, chechenia 
se encuentra en el orden internacional 
más como un estado satélite de rusia que 
como una nación independiente y autó-
noma. En el ámbito interno, la situación 
socioeconómica es verdaderamente alar-
mante, caracterizada por el autoritarismo, 
la corrupción generalizada y la vulneración 
de los derechos fundamentales. 
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